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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: "Propuesta y aplicación de una 
estrategia de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés basada en actividades 
manuales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 
6to grado del nivel, primaria de la Institución Educativa Emblemática República 
Argentina, Nue~o Chimbote. 2011" tuvo como objetivo principal demostrar la 
¡ 1 
influencia signific~tiva de la aplicación de la estrategia de enseñanza -
aprendizaje basada en actividades manuales en el rendimiento académico de 
los estudiantes, del 6to grado de primaria de la mencionada institución 
educativa. Para medir esta influencia se aplicó un pre test al iniciar y un post 
test al finalizar la, unidad didáctica. Para su aplicación se consideró una 
1 
población de 101 :educandos y una muestra de 25 durante un bimestre, siendo 
así posible demostrar su efectividad y brindar a los docentes tanto del área de 
inglés como a los docentes en general, una estrategia motivadora, creativa y 
¡ 
efectiva que les permita hacer del proceso de enseñanza - aprendizaje una 
; 
experiencia enriquecedora y que contribuya a la acción educativa. 
